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En este artículo se va a explicar cómo desarrollar una unidad didáctica  para el módulo de control 
fitosanitario (código 0479) del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Producción Agropecuaria. 
Para la realización de esta unidad didáctica se ha tenido en cuenta  el currículo de la comunidad autónoma 
de Aragón para el título de Técnico en Producción Agropecuaria (ORDEN de 14 de julio de 2010, de la Consejera 
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Producción 
Agropecuaria para la Comunidad Autónoma de Aragón).  
Se deberá de  tener en cuenta que aunque es un módulo transversal a todos los títulos de grado medio de la 
familia profesional agraria; Técnico en jardinería y floristería, Técnico en aprovechamientos forestales y 
conservación del medio natural y Técnico en producción agropecuaria , exceptuando el de Técnico en 
producción agroecológica, donde el análogo a este módulo se denomina “Manejo sanitario del 
agrosistema”,los desarrollos curriculares de la parte autonómica han podido tener modificaciones respecto al 
del ministerio (como es en este caso), pero no debería de ser así entre los mismos módulos transversales de 
una misma familia profesional en la misma comunidad autónoma, aunque a veces puede existir pequeñas 
modificaciones, pero de un carácter mínimo. 
Para crear una Unidad Didáctica, lo primero que hay que tener en cuenta es  el currículo del ciclo formativo 
(el autonómico, o en caso de no estar desarrollado el estatal), pues de este emanará la programación didáctica 
que  estará compuesta entre otros elementos de las unidades didácticas. 
Se denomina la unidad didáctica como  “Unidad 1; Selección de productos químicos fitosanitarios y 
herbicidas.” 
1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES 
Lo primero que se hará es definir los objetivos y competencias profesionales relativos al módulo. 
Se obtienen del  apartado de orientaciones pedagógicas del currículo. Tanto los objetivos como las 
competencias profesionales, en este caso; “La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos 
generales h), i) y n) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales h), i) y n) del 
título. " 
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Posteriormente hay  que definir cuáles de estos objetivos y competencias profesionales atañen a la unidad 
didáctica en cuestión (Unidad: Selección de productos químicos fitosanitarios y herbicidas), si existe objetivos y 
competencias profesionales transversales a todas las unidades didácticas de la programación del módulo, se 
indicará, para de esta manera tener en cuenta esta transversalidad en el desarrollo de cada una de las unidades 
didácticas de la programación del módulo. 
En este caso: 
1.1. Objetivos y Competencias Profesionales transversales a todas las Unidades Didácticas: 
Objetivo: n) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
ambientales, señalando las acciones que se van a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las 
normas estandarizadas. 
Competencia  profesional: n) Aplicar  procedimientos  de  calidad, trazabilidad, prevención de riesgos 
laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido en los procesos de producción. 
1.2 Objetivos y Competencias Profesionales referentes a esta Unidad Didáctica: 
Objetivo: i) Describir el proceso de tratamiento fitosanitario analizando la documentación técnica y 
seleccionando los equipos para su preparación y aplicación.  
Competencia profesional: i) Preparar y aplicar el tratamiento fitosanitario necesario, interpretando la 
documentación técnica. 
Competencia profesional:  n) Aplicar procedimientos de calidad, trazabilidad, prevención de riesgos laborales 
y ambientales, de acuerdo con lo establecido en los procesos de producción. 
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Se deben de seleccionar aquel o aquellos resultados de aprendizaje y los respectivos criterios de evaluación 
asociados,  para la unidad didáctica en cuestión de los correspondientes al  módulo que están en  el currículo, 
en este caso será: 
1.2 Resultados de Aprendizaje seleccionados: 
RAnº1.- Determina los productos químicos fitosanitarios que se deben aplicar analizando sus características 
técnicas. 
(Hay que señalar que para obtener una evaluación positiva del módulo, es decir una nota igual o superior a 
cinco es necesario superar todos los resultados de aprendizaje del mismo.) 
1.3. Criterio de evaluación 
1.a)  Se han clasificado los distintos tipos de productos químicos fitosanitarios. 
1.b) Se han caracterizado las propiedades generales de los productos químicos fitosanitarios. 
1.c) Se han reconocido las principales características de los formulados. 
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1.d)  Se han seleccionado los formulados que se desean emplear. 
1.e)  Se han valorado las posibles incompatibilidades entre los formulados. 
1.f)    Se han analizado las etiquetas y ficha técnica de seguridad de los formulados. 
1.g) Se han valorado las condiciones ambientales y del cultivo en la elección de los productos químicos. 
1.h) Se ha aplicado la legislación fitosanitaria vigente. 
 
(Se han seleccionado en negrita los relacionados con los contenidos mínimos de la unidad didáctica, siendo 
estos contenidos los mínimos para superar el o los Resultados de Aprendizaje que forman parte de la Unidad 
Didáctica.) 
3. CONCRECIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Aquí se realiza una concreción de los criterios de evaluación que a modo de ejemplo pueden ser estos para 
cada uno de los distintos Criterios de Evaluación, pero pueden ser otros distintos o varios y variados  por cada 
Criterio de Evaluación. 
 1.a)  El alumno sabe distinguir y clasificar  los distintos tipos de productos químicos fitosanitarios. 
1.b) El alumno conoce las propiedades generales de los productos químicos fitosanitarios. 
1.c) El alumno sabe reconocer y distinguir las principales características de los formulados. 
1.d) El alumno sabe seleccionar los productos fitosanitarios necesarios para una determinada aplicación. 
1.e) El alumno tiene en cuenta la posibilidad de incompatibilidad al mezclar dos formulados distintos. 
1.f) El alumno sabe interpretar la etiqueta de un producto fitosanitario, así como la ficha de seguridad. 
1.g) A la hora de aplicar un producto fitosanitario el alumno tiene en cuenta las condiciones ambientales y 
de cultivo. 
1.h) El alumno tiene en cuenta la legislación fitosanitaria vigente. 
 
(Como en el apartado anterior, y aún a riesgo de caer en la redundancia, se han seleccionado en negrita  la 
concreción de cada Criterio de Evaluación, referentes a los Criterios de Evaluación que a su vez  están 
relacionados con los contenidos mínimos de la Unidad Didáctica, siendo estos contenidos los mínimos para 
superar el o los Resultados de Aprendizaje que forman parte de la Unidad Didáctica.) 
4. CONTENIDOS 
Estos contenidos pertenecen a  la  Unidad Formativa; “—UF0479_12. Selección y manejo de productos 
químicos fitosanitarios.” Tal y como viene en el currículo, dentro de la Unidad Formativa se seleccionan 
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aquellos que vayan a formar parte de la Unidad Didáctica, y que son los que se plasman en el apartado de 
teoría. 
4.1 Teoría 
• Definición de producto químico fitosanitario. Clasificaciones de los productos químicos fitosanitarios. 
• Características de los productos químicos fitosanitarios. Composición y formulación. Presentación. 
• Toxicidad. 
• Formulados. Elección. Uso del VADEMÉCUM. Incompatibilidades. 
• La etiqueta de los productos químicos fitosanitarios. Estructura de la etiqueta. Símbolos e indicaciones 
de peligro. Fichas técnicas y de seguridad. 
• Normativa fitosanitaria. 
 
(Se han seleccionado en negrita los contenidos mínimos para superar el Resultado de Aprendizaje 
perteneciente a esta unidad didáctica - RAnº1.- Determina los productos químicos fitosanitarios que se deben 
aplicar analizando sus características técnicas-.) 
4.2. Ejercicios 
En este apartado se describen los ejercicios que se van a realizar y que de una forma práctica contribuyen al 
desarrollo de los contenidos de carácter teórico de la unidad enumerados en el apartado anterior. En este caso 
los ejercicios propuestos son  los siguientes: 
1. El alumno desglosa los apartados de una etiqueta de un  producto  fitosanitario y especifica cada apartado 
explicando el significado del mismo y su utilidad de cara a la aplicación del producto, en el cuaderno del 
alumno. 
2.  El alumno hace uso del Vademécum de productos fitosanitarios, para determinar la materia activa, dosis y 
método a aplicar para combatir una plaga o enfermedad dada por el profesor en unas determinadas 
condiciones. 
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se enumeran y describen de la manera más precisa posible que instrumentos se van a utilizar para evaluar 
los conocimientos adquiridos por el alumno, y el nivel de contenidos alcanzados. En este caso: 
1. Control teórico de la 1ª evaluación.  
2. Realización en el cuaderno del alumno del desglose de una etiqueta de un producto fitosanitario y 
la explicación de cada apartado de la etiqueta. 
3. Realización de una práctica consistente en verificar el manejo adecuado por parte del alumno del 
vademécum de productos fitosanitarios. 
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De esta forma quedaría desarrollada la Unidad Didáctica 1 denominada “Selección de productos químicos 
fitosanitarios y herbicidas”, perteneciente a la programación del módulo Control Fitosanitario.  ● 
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